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Successful candidaies in me C M Examination 
May TO 
At t h e M a y 1968 C P A Examinat ion, candidates from t h e Phi ladelphia Office of H&S 
achieved a remarkably h igh score of 84 pe r cent passed of all par t s a t t empted . This was a 
pass ra te material ly h igher t han the F i rm average over the pas t five years. Will iam H. Ryan 
of t h e Phi ladelphia MAS staff received a certificate of Honorab le Ment ion in the 
competi t ion for t he Elijah W a t t Sells awards . 
Atlanta 
Douglas C. Bunnell 
Bobby E. Burdell 
Danny L. Curtis 
Craig J. HufFaker 
Sidney L. Monroe 
Fred T. Bichardson 
Larry G. Sloan 
Baltimore 
Leroy S. Danielczyk 
Frederic G. Eichhorn 
Birmingham 
Larry V. Baker 
John E. Ingram 
James S. Snow, Jr. 
Walter H. Stewart 
Archie B. Tucker 
Boston 
Alan B Hidenfelter 
Herbert E Hunter, II 
James C. Louney 
Charlotte 
James L. Brannon 
Lewis R. Semones, Jr. 
Richard E Uebelacker 
Chicago 
Bonald H. Coelyn 
Charles W. Queenan 
Robert J. White 
Cincinnati 
Paul G. Grossman 
Robert E. Jacob 
William L. McElheney 
Gary L. Mowery 
Cleveland 
Donnie B. Moses 
Colorado Springs 
Roy E. Niday 
Dallas 
Jerry H. Blurton 
James R. Richards 
Denver 
Peter C. Brown 
Susan J. Johnson 
John D. Knight 
John D. Mills 
Ronald E. Piper 
Larry E. Pippett 
Joseph G. Warren, Jr. 
James S. Wright 
Detroit 
Bobert J. Evans 
Ronald M. Larsen 
Jon C. Whiteman 
Greensboro 
Braxton E. Barrett, Jr. 
Corbin B. Ferguson 
Greenville 
Francis B. Bush 
Honolulu 
Michael G. Chun 
Edward E Holm 
Nancy Omeron 
Houston 
Charles W. Hubbard 
Richard D. Parker 
Indianapolis 
Clifford E. Chandler 
Rebecca L. Mayer 
David L. Beklau 
Terry W. Bickey 
Phillip J. Speicher 
Kansas City 
Jim L. Hayes 
Los Angeles 
Jacques B. Allewaert 
Paul W. Becker 
Hugh T. Boyle 
Howard L. Brewer 
Stephen H. Budzinski 
Michael L. Campbell 
Clifford C. Carlson 
Dale D. Dickey 
Jonathan A. Fogg 
James K. Hahn 
Barton M. Hughes 
Wolfgang G. Jahn 
Charles E. Kunz 
James B. Lambert 
Donald S. Mullins 
Patrick D. Baudenbush 
Maryann W. Rex 
Ronald D. Simpkins 
Michael E. Sultan 
Richard B. Thomas 
Gale E Trapp 
William V Ureda 
Barbara A. Wheeler 
Louisville 
Joseph C. Scherpf 
Miami 
Franz Capraro 
James J. McAuliffe, Jr. 
Joseph B. Bichard 
Bobert B. Bives, Jr. 
Stephen M. Salem 
David H. Sarbey 
Bruce W Teeters 
John R Thorsen 
Milwaukee 
Robert J. Berg 
Calvin E. Walters 
Minneapolis 
David W. Beckley 
Neil A. Boadman 
Newark 
Gary M. Cademartori 
Walter Schmiedeskamp 
New Orleans 
Bay S. Miller 
Bobert W. Noel, Jr. 
New York 
John D. Aresta 
Daniel A. Bailey 
Stephen I. Cohen 
Edmund J. Considine 
Stephen J. Gallopo 
James E Hanlon, Jr. 
Richard C. Jarchow 
Peter G Kandel 
Robert A. Ladig 
John H. Melchior 
John H. Murphy 
Nicholas G Paleologos 
Ira Peikes 
Joseph R. Perella 
Lawrence Prybylski, III 
James S. Reddy 
Russell T. Rigg 
Barry Simowitz 
Bobert E. Sohr 
Frank T Vayda 
Steven Weinberger 
Omaha 
Wallace D. Phillips 
Philadelphia 
Bichard C. Bauer 
William A. Becker 
Francis J. Brennan, Jr. 
Bobert R Gozdan 
Joseph A. Kuhn 
David M. Levin 
Charles I. Murphy 
Richard J. Ruggieri 
William H. Ryan 
John E Yaglenski 
Pittsburgh 
John M. Froelich 
Lawrence J. Komatz 
Portland 
Howard L. Cornutt, Jr. 
Warren W Kitzan 
Jerry O. Pollard 
Dennis E Senger 
Paul E. Winters, Jr. 
Providence 
Norman D. Tierney 
Richmond 
Ralph W Hutchins 
Rochester 
John A. Coughlin 
Saint Louis 
Jack H. DeAtley 
David N. Moore 
Salt Lake City 
Fred H. Orme 
Jerald R. Wadley 
San Diego 
James L. Relt 
Robert L. Frank 
Rrent R. Heramb 
John M. McNamara 
San Francisco 
Eugene E. Rlakeslee 
Peter M. Rrandt 
Kenneth C. Cole 
Richard J. Fineberg 
Jack McGowan 
John A. Schroeder 
Seattle 
Michael D. Frankfurter 
David L. Revell 
Robert J. Starry 
Tampa 
William E Bischoff 
Bonald A. Jones 
Tulsa 
Thomas D. Clanton 
Darrell J. H. Hay 
Washington 
Wayne C. Codding 
Wilkes-Barre 
Joseph A. Hammond, Jr. 
Frank Orlando 
